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Amplificatore Operazionale
Sommario
• OpAmp ideale:
– Descrizione del dispositivo.
– Caratteristica ingresso-uscita
– Linearizzazione
• Configurazione
– Invertente
– Non invertente
• OpAmp NON ideale
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Linearizzazione
Vout = S(Vd) p. s. vout = S’(VdOP)·vd
VdOP = 0 vout = S’(0)·vd = Ad0·vd
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come se fossero in cortocircuito.
Ma tra loro c'è un ramo aperto:
il cortocircuito è solo VIRTUALE!
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Impedenza OUT finita – Conf Invertente
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3 resistenze in parallelo!!!
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R1 in serie con 3 resistenze in parallelo!!!
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3 resistenze in parallelo!!!
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Serie di 2 resistenze MOLTO elevate!!!
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Amplificatore Differenziale
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Differenziale!!!
